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????????「????????」?、?????
?????????????????????「????』??? ???????。 、? ??? 、?? 。 、『
（?』）
?? 」 ?????? 、「 」 「?? ? ? 「 「
（?）
?? 」?? 『 ??」 」?? ?? 。
????、??「????????」 「 」
????、 。
??、?????????、?????っ????????
（?）
?、???????っ?、「??????????」????
（?）
?。 ? 、 「? ?」 ? 、 ??????????????????????????。
??、????、「???????????」??????
??「???? 」 ??? 。
、 ?????????????????????
、 ?????? ????。
?????、????（?????）????????
????????????????。??????????? 、 ??? っ 。 、?? 。?? 、 っ
（?）
?? 。
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?」???っ??」?????、??〈?????〉????? ? ??。???? 「? ? 」??? ? 、 ??? ? 、「 ???、 ? ? 、 ? 「 ? ???」（?? ） 、 「 」（ ）?? 。」 ? 、「? ?? 」 ???? ??。
??????「????????」?、???????
???? 、 、?? ???? 。?〈 〉 、? ?? ??? ? 。 、 ? 「?? ?」 、 〈 〉?? 、〈 〉?? 。 、〈 〉 「 」?、 ? ?? ??? ??? 。 、「 」?? ??? ?? 、「?? 」
（?）
?????」??????????。
?????????????????????????????? 。 ?、?????「?? 「 」
（?）
?「 」 ?」? ?、 ?」???? ? ? 。
（?）
「??????????」?、?????????????、
??????????????????? ????、 、????????? ???????っ 。「「 」???? ? ?」 ?? 、「 ??」 ??????? ? 。?、 ?「「 」
??????????????????????????。?? 、?? 、 っ 。
（????????、???）
????????????、????
、「?????」 、
??????、?????
「?????」?
??????、??????????????????、「?
???????????????」???? 。 ?、「??? ??」?、「 ? 」 ??? ?? ?、?? ??、???????っ?? ??? 。?? ?? 、 「 」?? ??。
（?）
???「???」???????? 、「 ? 」
??）
???? 。 （
（?）
?? 「 」 、「 」 。
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????????、????????????????
????、?????????。??????????????? ? ?。?? ? 、?? 、 ????。
???? 、 ? 、
????????????、????????????
??????、?????????????、??????? ? 、 ?。
?????????、??「??」???）。??「??」??、 ? 、???????????。
「?????」?「???」??????????。????
?????、??「??」??????「?????????、?? ? ? っ 」 ? 、「 」?? ?????? ?（?）?。 ? ????????、?? ??? 。 「 」
（?）
?? 、「 」 、?? 「 」 、 ??? ??? 、 。
?????、?????????、??????????
???????????????????????、?
? ??????、????、 ??? ?? ???。。?? っ?。
??????、「????????、???????「???
??????????。?????????????????っ?」 ??。「 」? 、??? 「 」 、「???? 」 。 、?? 」?、 ????????? ??????? ? ? 、?? 「 」??。 ????? 「?? 。
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??????????。?????????????????っ 。 ?。?? 、? 、 ????? ?っ 。
?????????????、???????「??」
???????????????、?????????、???????????、
????、????「???」???????「??????
????」????、「?????????、?????????、 ??、????? 。」 、「????????? ? ?、 ? 、「? 」??? 。」 ??。 「?」 ? ? 。
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????、 ????。 ???? 。 、 ?、「 ? 、 」、 。
（??）
?????（?、??）????「??」????、?
、 、、「??」? 、??????っ、 。
????????????「?????????」???
???????、?????????????????。
???????? 。『 」? ????、 っ? 。 、?（ ） 。
???「???」?「?????????????「???
??????」????（??）??????????????? 。 ????。??? 、〈? 〉 、? ? ????、「????? ??」? ? ? ??? 。 、? ?「?? 」?? 。
??????????っ??? ?、 ??????「
（?）
???? 」 。 、?? 、 ????「 」 、?? ? ? 、?? 。 ??「 」 、?? ????。
?、??????????????????????、?
????、「????????」??????????
?????????。「????????」?、?????? 。???? 、? ????? ??? 「 ? 」 「 」
?、?? ?????????????????、「?
? ???????、?????????????????」 ? ?、「??? 」?? 。
?、?????? 。
、?? っ 、 ???????? っ 。
?? ? ??????? 。
???????、????????、??????っ?、
???? っ 。
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? ? ???、??????????、「????????」???「???」?
???、?????????????、???「??」??????「????」???、??????、?????????? 。?? ??「 ??」??????．?」??、?????? ? 。
????、?????????っ?「??????」??、
???? ?。「?? 」 ???「??? 」 、?、 ? ? 、 「?? ? 」??、?。 ? 、「 」「? ? 」 、??? 、 ?「 」 、?? ???? 、 「 」?、?? ??? ?? 。 「?? 」? 「 」 、 っ 「??」 ?、???。
??「?????「????????」??????
「??? ??」??? 」 、「
???」???「??」??????「????」???、??? っ 「 ? 」?????、??? っ ??? ? 。「??? 」 ???、 、 「 ??」 「 」 ??? ? っ 。????、「?? 」?? 。 、「?? 」 、??? 、 「?? 」 「 」 、?? ?? 。 「 ?」?、 「 」、 」、 「 」?? ??? 。?? 「 ??? 」 「 ?? 【????。
???????。??????、「????????」?、?? ? ?? 。 、「 ??? 」 「 」?? ? 、?? 、 、????っ?「 」?? 、??? 、 ?」?? ??。
????、「???」???、??????????????
???? 。 ?? ? 、??? 『??? 」 。
?????? ??、??? ? ? 。
??????? 。 、「? 」?? ?? 。
「?????????????????っ???????
?????」
「??、? っ 、?」「??、 ? ?
?、???? ???????????????っ???? ? っ ?? 」
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????、「 」?? 、 ??? ??? 。 ???「??? 」?? ?? 、 ? 「?? ? 、
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【表一】
??、?? ??、?? ??、??? 、??
七六
、、
－１m．
夢山
ｐｐ
４１０３８３
??、?????? 、 ???
九八七六
合＃綴
八盗所
橋ｐ
ｐｐｌ３５
ｐｌ８８１６０
２１０
、?????、?????、??、? ?
「???????‐?
??、????????、????????、 ???、 ??????、 ?????、 ????、 ???、 ??、 ??、 ??、 ????、 ??????、 ?????、 ?? ??、????????
「??????」
五四
、、
月芋
江嵐
寺
ｐ
ｐ９２
１ｌ７
?、????? 、
オ???
?、??????
「???????‐?
??、????????? 、??????????? 、
?、?????????
、 ???、 ???、???? ??、 ? ???、 ? ?、 ?、 ??、 、? ??、 ? ?、 ??????、 ????、 ???、 ????、、 ??、 ?
「??????」
????????????????。???、「??????? 」 、 ???????? ?? 、?? ?? 。
??????、???「????????」?????
?、「? ???? 」??。?? 、「 ? 」 、?? ??? 』?? 、「 」 。??、「 「?? 」 ?? ? ??。 ???「 」?? ? 、「? ? 」?? 。 、「?? ??? 」?? っ 、「?」 、「 」?? ? 。 、「 」?? 」?????? ????。
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???、??????????????、????????
?っ?????????、????????????、「????? ?っ ? っ 」 ?。?? 、???? 「 ????』??、「?? ???? 」?? 、 「 」 。?? 」 、「?っ ?、??? ??? ? 。」 、?「 」 ??????。 「???? ? 」 「?? っ 、「? ???」 「 」??? ?。 ? 、 「 」?? 、「 」 。
???「?????????????」??、?????「?
???? 」 ??? 。 、?? 、 ??? 。 ????? 、
??????????っ??、???っ???????
???????????。???????????、???? ょ 、 ? 、 ??? 、 ?????? 。
???????? っ 。?? ??????、 ? ?
???????。??、?? ? ??????? っ?? 。
?、「????????」???????
?????、??????「?????????っ?」??
???。????????（?????）????????っ?? ?、 ? ? ????、?? 、 ???????。??????????。「???」??????? 、 ??????? ?? ?。
??????????、「???」????????????。「? 」 「????」 、 、
?????????????????????????????? っ 、????????? っ??。「 」 、 、（? ） っ??? 。 、 ??? ? 。 、?? 、 ?? ??、 っ?。?? ? ???? っ 、?? 、 ? 。 ? 、?? ? ? ???、 。 、っ? ?? ? 、??? ???。
???「???」??????????????。?? 、? 「? 」??????????????
??????っ ???? 。
???? ??? っ 、?? っ??
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???????????（??????????????）
?、????????、????????????????。?? ? 「 ? 、 ??????。????????、???「?っ???????? 」 ? 。? ? ??? 、 っ 、?? 。 、?? っ?? ???。???? 。
?????」??????。????????????????? ?っ ? 。
「????????」???????、???????
???? ????っ??? 。??「 ??? 」 ???????、 ???????。 、「?? 」? ?? 。? 、???? 。
「????????」??、? ?????????
???? 、「?? 。
????????、??????????。??????、?? 。 ????????? っ? 、?? ? 、 」
「??????」??? っ 。「? ??、????????。???????
。?? ?? ???っ?。 、
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?????????????????? 、 ?
??????っ????????。 、
??????????????、????????????。 、 ? 、?? ? 。
????????????????????っ?。??
???????。
????????、「???」??? 。 （ ????????????????
?、?????? ?????????????、????? ? っ 。 ? 、 っ ??? ???? 。
（??）
???????、?? ?? ??? ?
?????? 。
???? ?
???? ? 。 、???? 、 っ 、?
、 ???????っ??
、 ???????????っ?。???????
?????、???????????????????「?
??」???????、????????、?????????? ? ?????????。???、 ?っ? 、??? 。
????、??????????、???????????
??っ? ?????????。?? 、 ??? ?? 。
?????????????????????????
??????????????????。??????? ??????????、????????????????? ?、
「???」??? ?????。???「??」???????
?っ?。?? ???? ????????、??????? ?、? ? っ?? 。
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?????「?????????」????????、「??」?? っ ? ?。 ?「???」??? 、 ????????? 。
?????????????????????????? 。
????、????「?????????????????
?、???????????????????」??、「????? ? っ 」????? 。 、 ? ????? ッ ュ?、 、?? ??。? っ 「 ?
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??、??????????、?????????????? ? ?っ?。
????っ??????っ?。?????????????? ? っ ? ? 、?? っ っ 。?????、?? っ?????。 ????????、?‐????。
???、????? っ 。 ，
、」 っ 。? ?
???、???????????、???????????
?????????????。?ー?????????????? 、「???????? ? 」 、??、 っ 。??、 、?? っ ? 。
（?）
?ー っ 「 」 、 ー ．
?っ?。????っ??????? ? ? 「?
??????????
???」??、?????ッ?ュ?????????????。? ッ ュ ? ? 、?。 、 ー
（?）
「 ? ??????」?? 。
????っ??、???????????????、?
?????、。
??????????、??????????????
?????、??????????????、??????? ? ???、
「????????」
????、??????????????????、???
??????????????、????、「??」??っ?「? 」「 」 ???????? 。 ?? ?「?? 」 ??、??? ? 。
??????、「? ? ?」????
?っ?「 ????????? 」 ??? ? ? ?? 。??、 、「 」?? ? 、?? 。 ?、????? 、 ? っ?? ?。 、?? ?? ? 、
「?????????、??????。??????っ?
?????????????っ????????、????? ? ??? ???」
、 ? 。
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???????、「???????、?????????????? 、?????? ? 、 ???ー ??ー ょ 。」 。「???? ? 」 っ 「 ?????」?? 、 ???? 。 、『 ?? 」?? 、 ? ??? 、?? 。
???「????????」??、?????????
???? 、???? っ?? ?。? っ 『?? 」 、 ??????????、「 ? 」 、?? ? 。 ???? 。
??????????????????????。
?、????
?」?????、?????????????????????? ? 。 ? 、?? っ 。 「?? 」 、??。 ? ????? ????????、????? ?? ? ?、 ??? 。
「???」?????、「??」「??」??、???????
???? 「 」「 」?? 、「 、?? ??????? っ 。 、 っ?? ? 。 」?? 、 ????。 ? 、 「?」 ?? 、?? ? 。 ??????、 っ 。
（?）
?? ? 」 ッ???「 っ?? ? ????」 ???。「 」 、
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???????????「????????」?、「??
????」???????? ????っ 。 ?、 ???「 」 、「 」?? ? 、 。
????「?? 」 ? ???、
???? っ 「???」????「 ???? 」 っ 。 、??? っ?? 「 」 、 ??? っ 。 、 っ?? 、 ????っ?。
????、???????「? ? ?? 」
??????、 ??????。 、 ???? 、 「?? 」 。
????????「 ? ?」?? 「
（?）
（?）?????「???????」『????」???
???? ???〜???????????、???????、 ???。
「???????」??????????、???「?? 」 ? 、 ?（???? ）「?? ? ???、????
（?）?????『??????」??? 、 ??
???????
（?）???「 ?「 ??? 」
??「? ?」???????」「??? 」?? 、 ??、? ??
（?）???「???」「 ??」 、 ?
???、???
（?）????「?????????????「???」?
??っ? 」（「 」?????、?????????、??? ）??? ? ???」 ???? ? （ ） 」（「 」 ? 、?? 、 ? ） 、 ??? 〈 〉??っ 。 「 」（?????? 、?? ） ? 、 「???」???????? ? 、「? 』 、 。??? 、「 」 「「?? ?? 」 ? 。
（?）???「????????????﹈（? ? ?
????、 ） 、 「?? 」（ ????? 、 ） 。
（?）?????「 ? 」 ????
????
（?）?? ? 「 「 」 「 」
????」（「???? 」?? ????、 ）????「「?? 」? っ
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??????? ? ???????っ????。 、 っ ????、?????? ?? 、??? 「 」 ?? っ ?? ? 。
?????、????）???????「???」?「???? 」 「 ? ? っ 」 、 ? ??? ?。 。 ?」? ? ???? ? ?」 「 ???、 ?」?????、「「 ??」「? 」「 」 ???? 、???? ? ??っ 」 。
（?）???「?????????」「???」??????
?、??
（?）?? ?「?????????????」 ?
???、 ?
（?）?ー??? 」
???? ??、「???? 」?? ?、 ??、
（?）???? 、 ? ー 「 ? 」
???? 、? ?
（?）?? ? 「 ?、??? ? ? 」
??」? 、
（???????????）
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?、（??）『????」?????????、????????「??」 ??????、 ??っ ? 。 、 「 」?? ? ?? 」 ???? ? ??? 。
（?）???（?）（?） ?????『??????????』?、????
?????? 、「 」「 ??? 」「 」 、?? ?。
（?）???（?）（?） ? 「 ? ? 」「 』 ??? 、
??????、
（?）?? 「 」「 ? 」 ? 、 ?
???? 、
（?）?? 『 ?』 ? ? 、?（?） ? ?「??? 」（「
??????」 ?????、 、???） 「 ? 」 「 ? 」 「 」?? 、 ?? 」
